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要　　　約
　외국어로서의 한국어 교육에 국한되지 않고 국내외의 공적 교육 
기관에서 이루어지고 있는 대다수의 외국어 학습의 도달 목표는 목표언어를 
통한 ‘의사소통 능력의 성취’라 할 수 있다． 또한 그러한 교육 목표의 
이념으로서， 사용하는 언어가 다른 타자와의 의사소통을 통한 쌍방간의 
이해， 곧 상호문화의 이해라는 궁극적인 목적이 존재한다． 결과적으로 
외국어의 구사 능력은 다른 문화적 배경을 가진 타자와의 상호 이해를 
위한 수단임과 동시에 기능（skill）에 해당하는 것이다． 그러나 외국어 
학습에 있어서의 첫 단계는 목표언어에 대한 언어적인 기초 지식의 
습득으로 시작한다． 목표언어에 대한 지식이 없으면 언어를 통한 문화 
이해도， 원활한 의사소통도， 상호문화의 이해도 도달하기 힘든 목표일 수 
밖에 없다． 바꿔 말하자면， 상호문화의 이해라는 목적을 달성하기 
위해서는 원활한 의사소통에 이르기 위한 충분한 언어적 지식을 배양할 
필요가 있다． 
　목표언어를 구사하는 생활 환경에서 이루어지는 외국어 습득 환경과는 
달리， 일본의 공적 교육 기관에서 실시되는 제 1외국어， 제 2외국어의 
학습은 교육 기관 및 학습자 요인에 따라 많은 제약이 따르게 된다． 
또한 한국과 지리적， 문화적으로 근접한 일본에서도 공적 교육기관에서 
실시되는 제 2외국어로서의 한국어 교육은 대학에서 처음 실시되는 경우가 
많다． 
　본고는 입문 단계에서 초급 레벨까지의 교과 과정 안에서 보다 효율적인 
언어－문화 통합 교육을 위한 기초 연구로서 먼저 한국내 한국어교육 
관련 문화교육의 연구 동향을 정리하 다． 이어， 필자가 근무하는 일본의 
4년제 대학에서 비전공 교양과목으로 교수 -학습이 이루어지고 있는 





대한 학습전 이해 수준과 한국문화 학습에 대한 욕구（needs） 분석도 
실시하 다． 
　끝으로， 한국 밖에서 실시되고 있는 외국어로서의 한국어교육 현장에 
있어서도 각 교육기관의 실정에 맞는 언어문화 교육과정이 절실히 
요구되어지고 있는 현상황에 맞춰 이후 보다 심도있는 연구와 논의가 








































































する研究がより活発に行われるようになった（cf. Wang,2010; Kang Seunghae,2012; Cho,


































































































































































内容を achievement culture，behavioural culture，informational cultureの3つに区分している






















































































文化項目 詳細内容 文化タイプ 教授方式


























挨拶文化 年上の人に挨拶，握手，お辞儀 Behavioural 対照
伝統礼儀 礼のささげ方（큰절） Behavioural 講義







韓国の地理 韓国の地理的位置，特徴 Informational 講義
韓国の節句 お正月 Behavioural 討論
韓国人の名前 苗字，名前の特徴 Behavioural 講義
敬語とため口 相手による言葉使いの違い Behavioural 講義
季節と天候 四季と天候 Informational 講義
ボディーランゲージ ほおづえを突く，腕を組む Behavioural 対照
韓国語の特徴 語順，擬態語・擬声語，形容詞の発達 Informational 対照
ハングル ハングルの創製，製作原理 Informational 講義
韓国の呼称 家族の呼称 Behavioural 講義
韓国の教育制度 6－3－3－4学制，開学時期，進学年齢 Informational 講義
韓国の祝祭日 三一節，光復節，ハングルの日 Informational 講義
韓国人の余暇生活 同好会，スポーツ文化，外遊び Behavioural 講義
電話と生活 特徴のある電話番号 Behavioural 講義
生活と買い物 市場，デパート，マート，夜市 Behavioural 講義
大衆文化 ファンクラブ Behavioural 講義
韓国の文化遺産 南大門，景福宮，佛國寺 Achievement 講義
飲酒と礼儀 お酌をする Behavioural 対照
約束のマナー 目上の人と約束をする Behavioural 講義
電子メールと生活 ○○拝啓，複数の人に発信する場合 Behavioural 講義
韓国の偉人 韓国の紙幣の中の人物 Achievement 講義
特別な記念日 バレンタインデー，○○デー Behavioural 講義
韓国の節句 秋夕（추석） Behavioural 講義
韓国の年中行事 小正月 Behavioural 講義
韓国内の韓国語教育としての文化教育の研究動向と
日本の大学における韓国語教育の現状について 113
敬老思想 年配者席，席譲り Behavioural 講義
韓国の慶弔時 結婚，葬式，還暦 Behavioural 講義
名前とあだ名 あだ名 Behavioural 講義
ボディーランゲージ 様々な身振り Behavioural 対照
挨拶表現 様々な挨拶表現，空世辞（빈말） Behavioural 対照




































































































































































































〈表5〉 共通教材の単元別テーマに関わる文化情報「Tip for You」














































































合 計 221名 100％
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52）cf. Park（2000:64）, Kang & Hong（2011:33）, Kang & Hong（2012:5）
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